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El desarrollo de la presente investigación tiene su origen en la preocupación y 
descontento que genera el hecho de que exista falta de conciencia en pagar 
nuestros impuestos correspondientes para el estado nos pueda brindar mejores 
servicios, tanto en salud como en educación. 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos: introducción, 
método, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, referencias. En el 
primer capítulo se describe la Realidad Problemática, Trabajos previos, Teorías 
relacionadas, Formulación del problema, Justificación del estudio mapa, Hipótesis 
Objetivos, siendo el objetivo general Determinar la relación entre  factores 
tributarios y la evasión fiscal en la empresa constructora ARMI SA. Cercado de 
Lima Teniendo como variables factores tributarios y evasión fiscal. En el segundo 
capítulo se desarrolla el diseño de investigación, Variables, operacionalización, 
Población y muestra, Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad, Métodos de análisis de datos, Aspectos éticos Investigadas 
desarrollando un enfoque cualitativo, siendo el tipo de investigación básica 
aplicada, cuyo nivel es correlacional. Se utilizó la población y muestra de 20 
colaboradores de la empresa. Se recolecto los datos a través del cuestionario que 
estaba compuesto por 44 preguntas, los resultados fueron evaluados con ayuda 
del programa SPS  el cual permitió procesar la información y se obtuvo como 
resultados y conclusión la existencia de relación para las dos variables. 
Esta investigación pretende demostrar, por medio del planteamiento de hipótesis 
y de la recolección de datos acerca del tema, la relación que existe entre factores 
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ABSTRACT 
The development of this research stems from the concern and discontent 
generated by the fact that there is lack of awareness in paying our taxes due to the 
state to provide us better services in health and education. This research is 
divided into seven chapters: introduction, method, results, discussion, conclusions, 
recommendations, references. In the first chapter Problematic Reality, previous 
work related theories, formulation of the problem, the study Justification map, 
Hypothesis Objectives described, with the overall objective determine the 
relationship between tax factors and tax evasion in the construction company 
ARMI SA. Having as variables tax factors and tax evasion. In the second chapter 
the research design, variables, operationalization, Population and sample, 
techniques and tools for data collection, validity and reliability, methods of data 
analysis, Investigated Ethical aspects develops developing a qualitative approach, 
being the type of research Basic applied, the level is correlational. population and 
sample of 20 company employees was used. was collected data through the 
questionnaire consisted of 44 questions , the results were evaluated using the 
SPS program which allowed and process information obtained as results and 
conclusion of the existence of relationship for the two variables. This research 
aims to demonstrate, through the presentation of hypotheses and data collection 
on the subject, the relationship between tax evasion and tax evasion. 
.  
